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PERSEMBAHAN 
 
Tulisan ini adalah persembahan dan ungkapan kasih sayang dan dedikasi 
yang sangat dalam untuk : 
Anak-anak  dan juga untuk suami tercinta Inilah persembahan untuk kalian semua. 
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MOTTO 
 
 
 Dan seandainya  pohon-pohon dibumi menjadi pena dan laut ( menjadi tinta ) 
ditambahkan kepadanya tujuh laut ( lagi ) sesudah ( keringnya ), niscaya tidak akan 
habis-habisnya (dituliskan) kalimat ( ilmu dan hikmah ) Allah. Sesungguhnya Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. LUQMAN : 31 : 27)  
 Belajar tak mengenal batas usia, maka belajarlah selagi kita ada kesempatan 
untuk belajar. 
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PENINGKATAN  KETERAMPILAN MENULIS  DALAM PEMBELAJARAN 
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PADA SISWA KELAS I SEMESTER 1 SD NEGERI 2 BOLOGARANG  
TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015 
Endang Siswatiningsih, A54F121011, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD)/ PSKGJ, Fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, xi + 79 halaman (termasuk lampiran) 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis 
dalam pembelajaran melalui media buku tulis bergaris. Penelitian ini berdasarkan 
permasalahan Bagaimanakah penerapan penggunaan media buku tulis bergaris dapat 
meningkatkan keterampilan menulis dalam pembelajaran tema kegiatanku pada 
siswa kelas I semester 1 SD Negeri 2 Bologarang Tahun Pelajaran 2014/2015?.  
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini 
adalah siswa kelas I SD Negeri 2 Bologarang. Menulis merupakan suatu 
keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa sekolah terutama pada siswa kelas I 
SD, karena akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran selanjutnya. 
Kemampuan menulis dengan benar bagi siswa kelas I SD tidaklah mudah, perlu 
metode dan media yang tepat serta bimbingan yang efektif sehingga siswa tidak 
terlanjur memiliki kemampuan menulis yang salah. Peneliti yang merupakan guru 
kelas I dalam penelitiannya dibantu oleh seorang guru pamong sebagai 
supervisor/observer. Penelitian ini dilakukan mulai bulan September  hingga bulan 
November 2014, didahului dengan observasi awal, dilanjutkan dengan perencanaan 
pembelajaran, pelaksanaan tindakan, observasi per siklus dan diakhiri dengan 
evaluasi. Kegiatan dilaksanakan dengan 2 siklus, dengan harapan kemampuan 
menulis siswa akan meningkat. Dari hasil observasi awal, menunjukkan sebagian 
besar siswa kelas I SD Negeri 2 Bologarang belum mampu menulis dengan baik dan 
benar, baik tulisan tegak lepas, maupun tegak  bersambung. Namun setelah 
menerapkan penggunaan contoh dan media buku tulis bergaris serta pemberian 
motivasi per siklusnya, menunjukkan bahwa adanya peningkatan. Hal tersebut 
dibuktikan melalui observasi pra siklus, siklus  I dan siklus  II, di mana  pada 
kondisi awal sebelum dilaksanakannya tindakan atau pra siklus nilai rata-rata 
keterampilan menulis siswa 61,50 dengan prosentase ketuntasan klasikal sebesar 
30,0%, siklus I nilai rata-rata keterampilan menulis siswa 69,00 dengan prosentase 
ketuntasan klasikal sebesar 67,5% dan siklus II nilai rata-rata keterampilan menulis 
siswa meningkat menjadi 77,75 dengan prosentase ketuntasan klasikal sebesar 
90,0%. 
Kata Kunci : Keterampilan Menulis, Media,  Buku Tulis Bergaris. 
